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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengaudit sistem informasi pembelian  
yang sedang berjalan pada PT. Sumber Graha Sejahtera serta mengidentifikasi 
kelemahan dan permasalahan yang terjadi pada sistem informasi pembelian.  
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang dibutuhkan adalah melalui metode studi pustaka, metode penelitian lapangan : 
observasi, wawancara, checklist, studi dokumentasi lalu metode analisa data. Metode 
audit yang digunakan adalah metode audit around the computer. 
Hasil audit yang dicapai dari audit sistem informasi pembelian berupa hasil audit 
yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, tingkat potensi resiko, dan 
rekomendasi yang dijadikan sebagai laporan audit. 
Kesimpulan yang diperoleh,  bahwa pegendalian umum dan pengendalian aplikasi 
sudah cukup baik tetap i masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya, antara lain :  
user masih terbiasa dengan sistem yang lama, masih terdapat bugs di dalam sistem,  
dan pengisian kode item secara manual karena online sistem secara LAN. Saran  
untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah  melakukan p rogram pelatihan kembali 
untuk para karyawan agar menguasai sistem yang ada, merilis patch setiap hari, dan 
menyediakan online system secara WAN. 
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